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THE STATE OF BLOOD SYSTEM UNDER CONTROLLED 
HYPERTHERMIA IN EXPERIMENTS
Óïðàâëÿåìàÿ ãèïåðòåðìèÿ — ýòî ïåðñïåêòèâíûé ìåòîä äëÿ ëå÷åíèÿ îíêî-
ëîãè÷åñêèõ è èíûõ ïàòîëîãèé. Ðîëü ñèñòåìû êðîâè â îáåñïå÷åíèè åå âðîæäåííûõ 
çàùèòíûõ ñâîéñòâ íåñïåöèôè÷åñêîé ðåçèñòåíòíîñòè è àíòèãèïîêñè÷åñêèõ ìå-
õàíèçìîâ ïðè ãèïåðòåðìèè èçó÷åíà íåäîñòàòî÷íî. Â äàííîé ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ 
ðåçóëüòàòû îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ ýêñïåðèìåíòîâ, ïðîâîäèìûõ íà ñîáàêàõ è êðî-
ëèêàõ, ïîäâåðãíóòûõ ïåðåãðåâàíèþ ïðè òåìïåðàòóðå òåëà 42°Ñ ïîä íàðêîçîì è 
áåç íåãî. Àâòîðîì áûëè èçó÷åíû íåïîñðåäñòâåííûå ýôôåêòû â âîññòàíîâèòåëüíîì 
ïåðèîäå, èçìåðåíû êîëè÷åñòâåííûå ïàðàìåòðû êðàñíîé è áåëîé êðîâè, èññëåäî-
âàíû ìîðôîëîãè÷åñêèå è ôóíêöèîíàëüíûå ñâîéñòâà ýðèòðîöèòîâ è ëåéêîöèòîâ. 
Â ýêñïåðèìåíòàõ ñ ïðèìåíåíèåì èçîòîïîâ õðîìà è çîëîòà îïðåäåëÿëèñü ïåðå-
ðàñïðåäåëèòåëüíûå ðåàêöèè, îáúåì öèðêóëèðóþùåé êðîâè, ïîãëîùåíèå èçîòîïîâ 
âíóòðåííèìè îðãàíàìè, ñâîéñòâà ðåòèêóëîýíäîòåëèàëüíîé ñèñòåìû. 
Â ðåçóëüòàòå áûëè èçó÷åíû ðîëü ìàñòîáàçîôèëüíîé ñèñòåìû è òîêñè÷åñêèå 
ñâîéñòâà ñûâîðîòêè çäîðîâûõ è ïåðåãðåòûõ æèâîòíûõ; èññëåäîâàíû òðàíñïîðò O2 
è ÑÎ2, êèñëîòíî-ùåëî÷íûå ïàðàìåòðû êðîâè, ñðîäñòâî êèñëîðîäà ê ãåìîãëîáèíó. 
Óñòàíîâëåíû áûñòðûå ðåàêöèè êîñòíîãî ìîçãà: ìèýëîãðàììà äåìîíñòðèðîâàëà 
ðîñò ñîäåðæàíèÿ ìîíîöèòîâ è ìåãàêàðèîöèòîâ, ëåéêîãðàììà — ïðåîáëàäàíèå 
ðåàêöèé àêòèâàöèè. 
Áûëî âûÿñíåíî, ÷òî îáùèé îòâåò îðãàíèçìà íà òåïëîâîå âîçäåéñòâèå âêëþ-
÷àåò ñèíäðîì ãåìàòîëîãè÷åñêîãî ñòðåññà. Ïîñëåäíèé ïîäòâåðæäàåò òåîðèþ 
À. À. Áîãîìîëüöà îá èíòåãðàòèâíîé ðîëè àêòèâíîé ìåçåíõèìû è ñèñòåìû êðîâè 
â ïðèñïîñîáèòåëüíûõ ìåõàíèçìàõ îðãàíèçìà. 
Controlled hyperthermia is a perspective method to treat oncologic and other pa-
thologies. The role of blood system in securing its congenital protective properties of 
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nonspecific resistance and anti-hypoxic mechanisms under hyperthermia are studied 
insufficiently. This article describes the results of acute and chronic experiments in dogs 
under anesthesia and without it and rabbits under controlled hyperthermia with body 
temperature of 42°Ñ. The direct effects at rehabilitation period were studied. Quantities 
and functional parameters of red and white blood were detected. Morphological and 
functional properties of single leukocyte or erythrocyte were studied. 
The experiments with use of chrome isotopes and gold were aimed to examine 
redistributive blood reaction, circulating blood volume, absorbing isotopes by internal 
organs, the properties of reticuloendothelial system. The role of mast basophilic system 
and toxic serum properties of healthy and overheated animals are studied. The oxygen 
and carbon dioxide transport, acid basic balance, oxygen affinity to hemoglobin are 
defined. The quick reactions of bone marrow are registered; the myelogram fixed the 
increase of monocytes and megacaryocytes. The leucogram indicated the prevalence 
of activation reactions. 
The general organism answer under heat influence activates the syndrome of 
hematologic stress. It proves A. A. Bogomolets´ theory about an integrative function 
of active mesenchyma and blood system in adaptive mechanism of organism under 
hyperthermia. 
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Óïðàâëÿåìàÿ ãèïåðòåðìèÿ, íåñïåöèôè÷åñêèå ìåõàíèçìû 
çàùèòû. 
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Óïðàâëÿåìàÿ ãèïåðòåðìèÿ â 70-90-å ãã. äîâîëüíî óñïåøíî ïðèìåíÿëàñü â 
íàøåé ñòðàíå äëÿ ëå÷åíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé ðàçëè÷íîãî ãåíå-
çà è ëîêàëèçàöèè, ÷àùå âñåãî â ñî÷åòàíèè ñ ðàäèîòåðàïèåé, õèìèîòåðàïèåé è 
ãèïåðãëèêåìèåé. Ïèîíåðàìè áûëè ñîòðóäíèêè ÍÈÈ îíêîëîãèè è ìåäðàäèîëîãèè 
ÌÇ ÁÑÑÐ â Ìèíñêå. Èñïîëüçîâàëàñü, êàê ïðàâèëî, óïðàâëÿåìàÿ ãèïåðòåðìèÿ 
ñ ïðèìåíåíèåì âîäû èëè âîçäóõà â êà÷åñòâå òåïëîíîñèòåëÿ [5, 12]. Â ïîñëåäíåå 
äåñÿòèëåòèå âîçðîñëî âíèìàíèå ê óïðàâëÿåìîìó ïåðåãðåâàíèþ â ëå÷åíèè è 
ïðîôèëàêòèêå îíêîëîãè÷åñêèõ, âèðóñíûõ è äðóãèõ ïàòîëîãèé ñ ðàçëè÷íûìè 
ìåòîäè÷åñêèìè ïðèåìàìè [1, 7, 8, 11, 14]. Àâòîðû ïðèâîäÿò äàííûå êëèíè÷åñêèõ 
ðåçóëüòàòîâ.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ
Äëÿ ñîçäàíèÿ ãèïåðòåðìèè ïðèìåíÿëèñü ïðèáîðû 22 ÏÃ-01 è 22 ÏÃ-01 Ì 
ëàáîðàòîðèè òåïëîòåõíèêè Âñåñîþçíîãî ÍÈÈ ðàäèîòåõíèêè [12]. Ïîñëå ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíîé àïðîáàöèè â ëàáîðàòîðèÿõ êàôåäðû àíàòîìèè è ôèçèîëîãèè 
÷åëîâåêà è æèâîòíûõ ÒþìÃÓ ãèïåðòåðìû [2] èñïîëüçîâàëèñü â êðóïíûõ îíêî-
ëîãè÷åñêèõ öåíòðàõ ÑÑÑÐ. 
Â ïåðèôåðè÷åñêîé êðîâè îïðåäåëÿëèñü êîëè÷åñòâî ýðèòðîöèòîâ, êîíöåíòðà-
öèÿ ãåìîãëîáèíà (Íâ), ïîêàçàòåëü ãåìàòîêðèòà. Âû÷èñëÿëèñü ñîäåðæàíèå è 
êîíöåíòðàöèþ Íâ, öâåòîâîé ïîêàçàòåëü, äèàìåòð, îáúåì, ïëîùàäü, òîëùèíà, 
êîýôôèöèåíò ñôåðè÷íîñòè, ñîäåðæàíèå 2,3 äèôîñôîãëèöåðèíîâîé êèñëîòû. Ïî-
ëóïåðèîä æèçíè ýðèòðîöèòîâ (Ò/2) èçìåðÿëñÿ ïî ñêîðîñòè âûâåäåíèÿ õðîìàòà 
íàòðèÿ, ìå÷åííîãî íà Ñr51. Êèñëîòíàÿ óñòîé÷èâîñòü ýðèòðîöèòîâ îöåíèâàëàñü 
ìåòîäîì êèñëîòíûõ ýðèòðîãðàìì. Íà êðîëèêàõ ìîäåëèðîâàëèñü àíåìèè ïóòåì 
äåíåðâàöèè êàðîòèäíîãî ñèíóñà èëè ïî÷åê, óäàëåíèÿ ñåëåçåíêè è èíúåêöèè 
ôåíèëãèäðàçèíà. Íàðÿäó ñ îïðåäåëåíèåì ÷èñëà ëåéêîöèòîâ, íà îêðàøåííûõ 
ìàçêàõ êðîâè îöåíèâàëèñü ëåéêîôîðìóëà, ðåòèêóëîöèòà, ôîðìà ýðèòðîöèòîâ. Ó 
ìîíîíóêëåàðíûõ ôàãîöèòîâ îïðåäåëÿëèñü ôàãîöèòàðíîå ÷èñëî (ÔÏ), êàòèîííûå 
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áåëêè â ëèçîñîìàëüíûõ ãðàíóëàõ, àêòèâíîñòü ùåëî÷íîé ôîñôàòàçû (ÙÔ) è 
ìèåëîïåðîêñèäàçû (ÌÏÎ). Îòäåëüíî îêðàøèâàëèñü áàçîôèëû, ðåàêöèè äåãðà-
íóëÿöèè ìàñòîöèòîâ. Ôóíêöèÿ ìàêðîôàãîâ ðåòèêóëîýíäîòåëèàëüíîé ñèñòåìû 
(ÐÝÑ) ïå÷åíè èññëåäîâàëàñü ñ ïîìîùüþ èçîòîïà Àu198. Òîêñè÷åñêèå ñâîéñòâà 
ñûâîðîòêè çäîðîâûõ è ïåðåãðåòûõ æèâîòíûõ èçó÷àëèñü íà ìûøàõ ñ áëîêàäîé 
ÐÝÑ. Ôóíêöèÿ êðîâåòâîðåíèÿ îöåíèâàëàñü ïî ìèåëîãðàììå è êîëîíèåîáðàçî-
âàíèþ â ñåëåçåíêàõ ìûøåé ñ óãíåòåííûì êðîâåòâîðåíèåì. Îáúåì öèðêóëèðóþ-
ùåé êðîâè (ÎÖÊ) âû÷èñëÿëñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè Ò-1824, êîòîðûé ìåòèë áåëêè 
ïëàçìû, è ïðè ïîìîùè Na2Cr
51O4, âêëþ÷àâøåãîñÿ â ìåìáðàíû ýðèòðîöèòîâ. 
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà âåëàñü ïî ïðîãðàììå Statistika. 
Ðåçóëüòàòû ñîáñòâåííûõ èññëåäîâàíèé è èõ îáñóæäåíèå 
Â îïûòàõ ñ ïðèìåíåíèåì ðàäèîàêòèâíûõ ìåòîê ðàçíèöà â ñîäåðæàíèè èçî-
òîïà â îðãàíàõ è êðîâè áûëà íàèáîëåå çàìåòíîé. Ê òðåòüèì ñóòêàì àêòèâíîñòü 
èññëåäóåìûõ îáðàçöîâ áûëà áëèçêà ê èñõîäíîé, à íà 10-å âíîâü ïîÿâèëèñü îò-
ëè÷èÿ. Çíà÷èòåëüíîå íàêîïëåíèå ìå÷åííûõ ýðèòðîöèòîâ â ïî÷êàõ ñðàçó ïîñëå 
ãèïåðòåðìèè ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü èçáèðàòåëüíîñòü ýòîãî ìåõàíèçìà, ò. ê. 
ïî÷êà áîëåå äðóãèõ îðãàíîâ íàãðóæåíà ôóíêöèîíàëüíî èç-çà íåîáõîäèìîñòè 
îáåñïå÷èâàòü âîäíî-ñîëåâîé ãîìåîñòàç. 
Óæå íà ýòîì ýòàïå âêëþ÷àåòñÿ ñèñòåìà ìàêðîôàãîâ ïå÷åíè — ïî óäåëüíîé 
àêòèâíîñòè ýòîò îðãàí íàõîäèòñÿ íà âòîðîì ìåñòå. Áûñòðûé ðîñò ïîòðåáëåíèÿ 
êèñëîðîäà òðåáîâàë äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ êðàñíîé êðîâè. Ó ñîáàê, ïåðåãðåòûõ 
ïîä íàðêîçîì è áåç íàðêîçà, ìû íàáëþäàëè îäíîíàïðàâëåííûå ñäâèãè ÷èñëà 
ýðèòðîöèòîâ, ðåòèêóëîöèòîâ è ïîêàçàòåëÿ ãåìàòîêðèòà. Òàê, ïðè 40°Ñ ïîâûøà-
ëîñü ñîäåðæàíèå ðåòèêóëîöèòîâ, ïðè 42°Ñ îáùåå ÷èñëî ýðèòðîöèòîâ óâåëè÷è-
âàëîñü ìåäëåííî, â òî âðåìÿ êàê âåëè÷èíà ýðèòðîïîýçà íàðàñòàëà áîëåå èíòåí-
ñèâíî. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ìû ïðåäïîëàãàåì âêëþ÷åíèå ýêñòðåííûõ ïóòåé òåðìè-
íàëüíîãî êðîâîòâîðåíèÿ. 
Â âîññòàíîâèòåëüíîì ïåðèîäå óìåíüøåíèå ñîäåðæàíèÿ ýðèòðîöèòîâ è ðåòè-
êóëîöèòîâ ïðîèñõîäèëî íà 1-5-å ñóòêè ïîñëå òåïëîâîãî ïîñëåäåéñòâèÿ. Ñûâî-
ðîòêà ïðè ãèïåðòåðìèè ïðèîáðåòàëà ãåìîëèòè÷åñêèå è òîêñè÷åñêèå ñâîéñòâà, 
óñèëèâàëàñü ýðèòðîäèåðåòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ïî÷åê, óìåíüøàëàñü îñìîòè÷åñêàÿ 
è êèñëîòíàÿ óñòîé÷èâîñòü ýðèòðîöèòîâ. Èçìåíåíèÿ ýðèòðîïîýòè÷åñêèõ ñâîéñòâ 
ñûâîðîòêè êðîâè, ïåðåëèòîé îò ïåðåãðåòûõ êðîëèêîâ, íàõîäèëî îòðàæåíèå â 
èçìåíåíèÿõ îòíîøåíèé ïðîëèôåðèðóþùèõ è äèôôåðåíöèðóþùèõñÿ ýëåìåíòîâ 
êðàñíîãî ðÿäà êîñòíîãî ìîçãà. Ïîñëå ïåðåãðåâàíèÿ ñêîðîñòü ñîçðåâàíèÿ ðåòè-
êóëîöèòîâ íà÷èíàåò íàðàñòàòü íà 5-å ñóòêè. 
Äëÿ èçó÷åíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ýðèòðîöèòîâ (ïîëóïåðèîä Ò/2) 
èñïîëüçîâàëñÿ ìåòîä ìåòêè ýðèòðîöèòîâ èçîòîïîì Ñ÷51. Èñõîäíàÿ âåëè÷èíà Ò/2 
ó 10 êîíòðîëüíûõ ñîáàê íàõîäèëàñü ìåæäó 27-29 ñóòêàìè. Óêîðî÷åíèå ïîëó-
ïåðèîäà æèçíè ýðèòðîöèòîâ ïîñëå ãèïåðòåðìèè áûëî äîñòîâåðíûì. Â ýêñïåðè-
ìåíòàõ íà êðîëèêàõ ñëåäóþùóþ ãðóïïó ïåðåãðåâàëè íà 8-10-å ñóòêè ïîñëå 
èíúåêöèé ìåòêè, è ïðîäîëæèòåëüíîñòü Ò/2 ñíèæàëàñü äî 12 äíåé. Â òðåòüåé 
ñåðèè îïûòîâ ýðèòðîöèòû çàáèðàëè ó ïåðåãðåòûõ êðîëèêîâ íà ñëåäóþùèå ñóò-
êè ïîñëå ãèïåðåòåðìèè, ìåòèëè è âíîâü ââîäèëè â êðîâü: Ò/2 ýòèõ êëåòîê 
îêàçàëñÿ ñíèæåííûì äî 9,7 äíÿ.
Âëèÿíèå óïðàâëÿåìîé ãèïåðòåðìèè íà ïîêàçàòåëè êèñëîòíî-ùåëî÷íîãî ñî-
ñòîÿíèÿ èçó÷àëîñü â îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ ýêñïåðèìåíòàõ. Áûëè îáíàðóæåíû 
ÿâëåíèÿ àöèäîçà, êîòîðûé â êîìïëåêñå ñ äðóãèìè ïàðàìåòðàìè ÊÙÑ îöåíèâàë-
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ñÿ êàê ðåñïèðàòîðíûé. Ó ñîáàê ñ ãèïåðòåðìèåé ïîä íàðêîçîì ìàêñèìàëüíîå 
ñíèæåíèå ÐÎ2à èìåëî ìåñòî íà èñõîäå íà÷àëüíîãî ïåðèîäà ãèïåðòåðìèè, à çà-
òåì íàáëþäàëîñü åãî ïîâûøåíèå. Ïîñëå êðàòêîâðåìåííîãî ïîâûøåíèÿ äî 80 ìì 
ðò. ñò. íà ïåðâîì ÷àñó ÐÎ2à âíîâü ñíèæàåòñÿ, óêàçûâàÿ ýòèì íà ñðûâ ðåñïèðà-
òîðíîé êîìïåíñàöèè. Ðí ó ñîáàê áåç íàðêîçà ïîñòåïåííî íàðàñòàë, äîñòèãàÿ 
íàèáîëüøåãî çíà÷åíèÿ ê êîíöó ïåðâîãî ÷àñà ãèïåðòåðìèè ïðè 42°Ñ. Íà ïåðâîì 
÷àñó ïðåáûâàíèÿ ñîáàê ïðè òåìïåðàòóðå 42°Ñ ÐÎ2â, ñíèçèâøèñü â íà÷àëüíîì 
ïåðèîäå ãèïåðòåðìèè, ê êîíöó âòîðîãî ÷àñà íà÷èíàë ïîâûøàòüñÿ. Â ïåðâûå 
ñóòêè ó ñîáàê áûëî îáíàðóæåíî óâåëè÷åíèå ÐÎ2à, ÍâÎ2à è ÐÎ2â. Ïîýòàïíîå 
âîçâðàùåíèå ãîìåîñòàòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ê íîðìàëüíîìó ñîñòîÿíèþ îòðàæàåò 
êîíå÷íûé ðåçóëüòàò ñëîæíûõ âçàèìîâëèÿíèé ðåñïèðàòîðíûõ è ìåòàáîëè÷åñêèõ 
èñïîëíèòåëüíûõ ìåõàíèçìîâ. 
Ñîäåðæàíèå 2,3 ÄÔÃ ìåòàáîëèòà ãëèêîëèçà â ýðèòðîöèòå èçó÷àëîñü ïðè 
âîçäåéñòâèè ãèïåðòåðìèè íà íàðêîòèçèðîâàííûõ ñîáàê è ñ ìîìåíòà âûõîäà íà 
ðåæèì ïîñòåïåííî ïîíèæàëîñü, à ê êîíöó 4 ÷àñà óìåíüøàëîñü óæå íàïîëîâèíó. 
Ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû ñîïðîâîæäàëîñü íàðàñòàíèåì êîíöåíòðàöèè ìîëî÷íîé 
êèñëîòû è ïèðîâèíîãðàäíîé êèñëîò (ÌÊ è ÏÂÊ). 
Ïðè ñðàâíåíèè ïîêàçàòåëåé êðàñíîé êðîâè ó èíòàêòíûõ æèâîòíûõ è ïîñëå 
äåíåðâàöèè ïî÷åê âûÿâèëîñü ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ýðèòðîöèòîâ ñ 5,9 ìëí äî 
4,34 ìëí â ìêë, óìåíüøåíèå ñîäåðæàíèÿ Íâ ñ 11,5 äî 8,9 ã%, ïîêàçàòåëÿ ãåìà-
òîêðèòà — äî 30%. Êîëè÷åñòâî ðåòèêóëîöèòîâ âçðàñòàëî ñ 14 äî 27 â ðàñ÷åòå 
íà 1000 ýðèòðîöèòîâ. 
Ïîñëå äåíåðâàöèè êàðîòèäíûõ ñèíóñîâ ó êðîëèêîâ êîëè÷åñòâî ýðèòðîöèòîâ 
ñíèçèëîñü ñ 5,9 äî 5,3 ìëí/ìêë; êîëè÷åñòâî Íâ — ñ 11,1 äî 9,7 ã%; öâåòîâîé 
ïîêàçàòåëü — äî 0,53; ñðåäíåå ñîäåðæàíèå Íâ — â ýðèòðîöèòå ïîíèæàëîñü ñ 
19,9 äî 15,4 ïã; ñðåäíÿÿ êîíöåíòðàöèÿ Íâ â ýðèòðîöèòå óâåëè÷èâàëàñü ñ 20,7 
äî 25 ïã%, êîëè÷åñòâî ðåòèêóëîöèòîâ óâåëè÷èëîñü ñ 12,7 äî 30,1%. Ôåíèëãè-
äðàçèí (Ñ6Í5NHNH2) âûçûâàë ðàçâèòèå ãåìîëèòè÷åñêîé àíåìèè. 
Íàðÿäó ñ èçó÷åíèåì ðåàêöèè êðàñíîé êðîâè êàê îñíîâû àíòèãèïîêñè÷åñêî-
ãî ìåõàíèçìà àêòèâíîé ìåçåíõèìû áûëè âûïîëíåíû ðàçíîîáðàçíûå âàðèàíòû 
èññëåäîâàíèé ôóíêöèé áåëîé êðîâè êàê îñíîâû íåñïåöèôè÷åñêîé ðåçèñòåíò-
íîñòè, òàêæå êîìïîíåíòà àêòèâíîé ìåçåíõèìû [4, 6, 9]. 
Îñíîâíàÿ ÷àñòü ýêñïåðèìåíòîâ ýòîé ñåðèè áûëà âûïîëíåíà íà áåñïîðîäíûõ 
ñîáàêàõ è êðîëèêàõ. Â ïåðâûå ñóòêè ïîñëå ãèïåðòåðìèè íàáëþäàëîñü ñòàòèñòè-
÷åñêè äîñòîâåðíîå ðåçêîå óâåëè÷åíèå îáùåãî êîëè÷åñòâà ëåéêîöèòîâ äî 13800. 
Ïðèðîñò îáùåãî êîëè÷åñòâà ëåéêîöèòîâ ñîñòàâèë 18%, íåéòðîôèëîâ — 33%. 
Ôàãîöèòàðíûé ïîêàçàòåëü íåéòðîôèëîâ ïîñëå ãèïåðòåðìèè ïîâûøàëñÿ. Íà 
ïåðâûå ñóòêè ïðîèñõîäèëî ïîâûøåíèå ôàãîöèòàðíîãî ÷èñëà, è ê òðåòüèì ñóòêàì 
îíî ñîñòàâëÿëî 9,7±0,61. Ñîñòîÿíèå ñèíòåòè÷åñêîé ñïîñîáíîñòè êëåòîê îöåíè-
âàëè ïî ÙÔ è ÌÏÎ. 
Â èñõîäíîì ñîñòîÿíèè àêòèâíîñòü ùåëî÷íîé ôîñôàòàçû íåéòðîôèëîâ êðûñ 
êîëåáàëàñü ìåæäó 21 è 30 ó. å. Ïîñëå ïåðåãðåâàíèÿ ïðîèçîøëî äâóêðàòíîå óâå-
ëè÷åíèå àêòèâíîñòè ôåðìåíòà, àêòèâíîñòü ìèåëîïåðîêñèäàçû ïðè ãèïåðòåðìèè 
è â ïîñòãèïåðòåðìè÷åñêèé ïåðèîä òàêæå îòëè÷àëàñü ôàçíûì õàðàêòåðîì êîëå-
áàíèé. Äî ïåðåãðåâàíèÿ àêòèâíîñòü ôåðìåíòà ñîñòàâëÿëà 21,4±0,8, à ê 3-ì ñóòêàì 
îòìå÷àëîñü ñíèæåíèå äî 18±0,68. Î ðàçäðàæåíèè êîñòíîãî ìîçãà è ñòèìóëÿöèè 
åãî äåÿòåëüíîñòè ïðè ãèïåðòåðìèè ãîâîðèò ïîÿâëåíèå â êðîâè çíà÷èòåëüíîãî 
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÷èñëà ìåòàìèåëîöèòîâ è ìèåëîöèòîâ, îáíàðóæåííûõ íàìè â ìàçêàõ ïåðèôåðè-
÷åñêîé êðîâè. Ðåçêî óìåíüøàåòñÿ êîëè÷åñòâî íåôåðìåíòíûõ êàòèîííûõ áåëêîâ, 
ïîäòâåðæäàþùåå âûõîä áîëåå ìîëîäûõ ñîçðåâàþùèõ ôîðì íåéòðîôèëîâ. 
Ïîä âëèÿíèåì ñûâîðîòêè çäîðîâûõ æèâîòíûõ è ñûâîðîòêè ïåðåãðåòûõ êðî-
ëèêîâ â êîñòíîì ìîçãå â ïåðâûå ñóòêè ñíèæàëîñü ñîäåðæàíèå ýîçèíîôèëîâ è 
óâåëè÷èâàëîñü êîëè÷åñòâî ìîíîöèòîâ, ëèìôîöèòîâ è ðåòèêóëÿðíûõ êëåòîê. Ïî-
ñëå ïåðåëèâàíèÿ ñûâîðîòêè çäîðîâûõ ñîáàê áûëà îòìå÷åíà ñòèìóëÿöèÿ ôàãî-
öèòîçà. Êîëè÷åñòâî íåäèôôåðåíöèðîâàííûõ áëàñòîâ óìåíüøàëîñü íà 29%. Íà 
òðåòèé äåíü ïîñëå ââåäåíèÿ ÷èñëî ìèòîçîâ óâåëè÷èâàëîñü íà 32%, à êîëè÷åñòâî 
íåçðåëûõ ãðàíóëîöèòîâ, ìèåëîáëàñòîâ, ïðîìèåëîöèòîâ è ìèåëîöèòîâ âîçðàñ-
òàëî. Ýîçèíîïåíèÿ è ëèìôîïåíèÿ — î÷åâèäíûå ïðèçíàêè îñòðîãî ñòðåññà — 
ïðîäîëæàëèñü ñ ìîìåíòà âûõîäà ðåêòàëüíîé òåìïåðàòóðû íà 42°Ñ. Â ïåðèôå-
ðè÷åñêîé êðîâè â ïåðâûå è òðåòüè ñóòêè ïîñëå ïåðåãðåâàíèÿ ìû âñòðå÷àëè 
ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè è ìåòàìèåëîöèòû. 
Ðîëü ãðàíóëîöèòîâ îöåíèâàëè â ñåðèè ïî îïðåäåëåíèþ òîêñè÷åñêèõ ñâîéñòâ 
ñûâîðîòêè ïðè ãèïåðòåðìèè è ñîñòîÿíèþ ìàñòî-áàçîôèëüíîé ñèñòåìû. Ñûâîðîò-
êà çäîðîâûõ êðîëèêîâ è ñîáàê íå îáëàäàëà òîêñè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè, à ïîñëå 
ãèïåðòåðìèè íàèáîëåå ïàòîãåííîé îêàçàëàñü ñûâîðîòêà êðîëèêîâ è íàðêîòèðî-
âàííûõ ñîáàê. Ïðåîáëàäàíèå òîêñè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñûâîðîòêè êðîëèêîâ ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ïðè ââåäåíèè ñûâîðîòêè, ïîëó÷åííîé ó êðîëèêîâ è ñîáàê íà 1, 3, 
5, 7, 11-å ñóòêè ïîñëå ãèïåðòåðìèè. Òàêæå èìåëî ìåñòî ñòèìóëèðóþùåå âëèÿíèå 
ãèïåðòåðìèè íà ïðîäóêöèþ òó÷íûõ êëåòîê.
Âî âðåìÿ ãèïåðòåðìèè êðîëèêîâ ïðè 42°Ñ â òå÷åíèå 1,5 ÷. è ïðè 40-60 ìèí 
ó ñîáàê íà ñëåäóþùèé äåíü ïðîèñõîäèëî çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå ÷èñëà ãðà-
íóëîöèòîâ ñ ïîâûøåíèåì ôàãîöèòîçà. Òêàíåâûå áàçîôèëû ðåàãèðîâàëè áûñòðîé 
äåãðàíóëÿöèåé, âûáðàñûâàÿ â êðîâü è â ìåæêëåòî÷íîå ïðîñòðàíñòâî ãåïàðèí è 
ãèñòàìèí — âåùåñòâà ïåðâè÷íîé àäàïòèâíîé íåñïåöèôè÷åñêîé ðåàêöèè. Êëåò-
êè ðåòèêóëî-ýíäîòåëèàëüíîé ñèñòåìû ïå÷åíè óæå ÷åðåç ïåðâûå 1,5-3 ìèí ïîñëå 
ââåäåíèÿ ñûâîðîòêè ïåðåãðåòûõ æèâîòíûõ ïîãëîùàëè äî 95% òåñò-ñóáñòàíöèè 
Àu198. Èäåíòè÷íîñòü ðåàêöèé ðàçíîîáðàçíûõ ôàãîöèòèðóþùèõ ëåéêîöèòîâ 
ãîâîðèò î ñèñòåìíîì õàðàêòåðå äàííîãî ìåõàíèçìà â íåñïåöèôè÷åñêîé ðåçè-
ñòåíòíîñòè — îðãàíèçìåííîãî îòâåòà íà ýêñòðåìàëüíûå ôàêòîðû. 
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ãèïåðòåðìèè ðåàêöèÿ êðîâè íîñèëà õàðàêòåð ãåìàòîëî-
ãè÷åñêîãî ñòðåññà. Íà ìèåëîãðàììå îáíàðóæèëñÿ ðîñò ÷èñëà ìåãàêàðèîöèòîâ è 
ìîíîöèòîâ. Ïîëàãàåì, ÷òî ïîëó÷åííûå ôàêòû ñâèäåòåëüñòâóþò î ìîáèëèçàöèè 
âàæíåéøåé èíòåãðàëüíîé ñèñòåìû îðãàíèçìà — àêòèâíîé ìåçåíõèìû — ïðè 
ïåðåãðåâàíèè. Îäíîâðåìåííî ïîëó÷åíî åùå îäíî ïîäòâåðæäåíèå òåîðèè À. À. Áî-
ãîìîëüöà î ðîëè èíòåãðàòèâíîé ôóíêöèè ñèñòåìû êðîâè ïî îáåñïå÷åíèþ íå-
ñïåöèôè÷åñêîé ðåçèñòåíòíîñòè êàê îáùåáèîëîãè÷åñêîãî ñâîéñòâà ìëåêîïèòàþ-
ùèõ. Ðåàêöèè èììóíîêîìïåòåíòíûõ êëåòîê óêàçûâàþò íà âîçìîæíóþ èììóíî-
ìîäóëèðóþùóþ ðîëü ãèïåðòåðìèè, êîòîðàÿ âìåñòå ñ äðóãèìè ôóíêöèÿìè 
ñèñòåìû êðîâè âõîäèò â åäèíûé ìåõàíèçì àäàïòàöèè. 
Àíàëèç ëåéêîãðàììû îñóùåñòâëÿëñÿ ñîãëàñíî òåîðåòè÷åñêèì è ïðèêëàäíûì 
ðàáîòàì Ë. Õ. Ãàðêàâè ñ ñîàâò. (1998), íàøåäøèì îòðàæåíèå â ðóêîâîäñòâàõ 
ïîñëåäíèõ ëåò. ×èñëî ñòðåññîðíûõ ôîðìóë óâåäè÷èâàëîñü íà 2-3 ÷ ãèïåðòåðìèè. 
Â äàëüíåéøåì âîññòàíîâèòåëüíîì ïåðèîäå ïðåîáëàäàëè ðåàêöèè àêòèâàöèè, 
ñâèäåòåëüñòâóþùèå î âêëþ÷åíèè ëèìôîèäíî-ìîíîöèòàðíîãî ìåõàíèçìà íå-
ñïåöèôè÷åñêîé ðåçèñòåíòíîñòè. 
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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